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The Okayama Domain school and 
the Gagaku knowledge of Urakami Gyokudō
TAKENOUCHI Emiko
Urakami Gyokudō (1745-1820) is well known as a great painter now, but he was a retainer of the Kamogata domain 
which was one of the branch clans of Okayama domain. After he left his domain, he became a self-styled guqin player. While 
still a retainer, he had published Gyokudō Kinpu, a book of guqin composition. After leaving the Kamogata domain, he taught 
gagaku and guqin. Then he understook the revival of  Kagura music of the Hanitsu shrine in the Aizu domain. It is 
necessary to clarify the education of the Kamogata domain to know how he learned Gagaku music.
As the Kamogata domain didn’t have a domain school, the education of the Kamogata domain relied on the Okayama 
domain. In the early Okayama domain school, Gagaku was taught to the students of the Shinto religion, but it wasn’t a 
subject for the general students. After the second feudal lord, the school was reduced and Gagaku was no longer taught. 
When Urakami Gyokudō entered the school, there was no subject of Gagaku. 
It is unknown where and when he learned Gagaku, but according to one book, he had knowledge of Gagaku and taught 
it to retainers of his domain. Furthermore he had acquired the Jimyōin line of transmission and his teacher of Kagura had 
been Suzuki Ranen (1741-1790). Suzuki Ranen was a doctor in Kyoto who had a relationship with Hiramatsu Tokiakira 
(1754-1828). Hiramatsu Tokiakira was a court noble, who had a profound knowledge of Gagaku. It is likely that Urakami 
Gyokudō had a relationship with them thus learned could then actively teach and play Gagaku.
